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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาเจตคติ ความรู และพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง และศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ดังกลาว ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-องครักษ วิธีการศึกษา: เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยกลุมตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุก
ชั้นป ที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 420 คน จาก 12 คณะวิชา เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามเจต
คติ ความรู และพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา: กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18 - 24 ป สวนใหญ
เปนเพศหญิง ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร (27.2%) และประมาณครึ่งหนึ่งศึกษาชั้นปที่ 1 ขอความบนฉลากยาที่ตัวอยางอานมากที่สุด คือ ชื่อยา (72.1%) วิธีใช
ยา (32.7%) และคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (30.3%) ตามลําดับ สวนขอความบนฉลากเครื่องสําอางที่อานมากที่สุด คือ ชื่อทางการคา (47.0%) ราคา 
(22.5%) และวิธีใช (19.2%) ตามลําดับ คะแนนเฉลี่ยของเจตคติตอการอานฉลากผลิตภัณฑยาและผลิตภัณฑเครื่องสําอางเทากับ 4.07 และ 4.11 ตามลําดับ 
พบวาตัวอยางมีคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับฉลากยา (2.97) มากกวาฉลากเครื่องสําอาง (1.86) คะแนนพฤติกรรมการอานฉลากผลิตภัณฑยาและฉลาก
เครื่องสําอางพบวาเทากับ 3.29 และ 3.03 ตามลําดับ พบวาเจตคติตอการอานฉลากและความรูเกี่ยวกับฉลากสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการอานฉลากได
รอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวามีเพียงเจตคติตอการอานฉลากเทานั้นที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอานฉลากไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (β = 0.187, P < 0.001) สรุป: ผลการวิจัยครั้งนี้เปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของเชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมหาวิทยาลัยใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนสงเสริมใหนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการอานฉลากที่ถูกตอง เพื่อใหผูบริโภคเลือกซื้อหรือใชผลิตภัณฑสุขภาพ
ไดอยางปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีตอไป  















เตือนบนฉลากเครื่องสําอาง จํานวน 3 ฉบับ ไดแก ประกาศ
                                                 
§ 15th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
คณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่องฉลากของเครื่องสําอาง (ลงวันที่ 2 
กันยายน  พ .ศ . 2551)  เ รื่ องการแสดงคํา เตือนที่บนฉลาก
เครื่องสําอาง (ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551) และเรื่องการระบุ
ขอความอันจําเปนที่บนฉลากของเครื่องสําอาง (ลงวันที่ 26 









ถูกตอง ปลอดภัย และไดรับประโยชนสูงสุด การอานฉลากยายัง
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ทําใหประชาชนมีความรูมากขึ้น ปฏิบัติตามการรักษาไดอยาง










ขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑ ไดแก ช่ือผลิตภัณฑ สวนประกอบ































โรฒ องครักษ  
 
วิธีการศึกษา  
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยกลุม
ตัวอยางคือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ประจําปการศึกษา 2552 
จํานวน 420 คน จาก 12 คณะวิชา สุมตัวอยางแบบโควตา (quota 
sampling) รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 4 
สวน คือ สวนที่ 1 เปนคําถามขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล สวนที่ 2 
เปนแบบประเมินเจตคติตอการอานฉลากกอนซื้อหรือใชผลิตภัณฑ
ยาและเครื่องสําอาง ลักษณะเปนมาตรประเมินคา (rating scale) 5 
ระดับ ต้ังแต 1-ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไปจนถึง 5-เห็นดวยอยางยิ่ง 
รวมทั้งสิ้น 17 ขอ สวนที่ 3 เปนแบบประเมินความรูเกี่ยวกับฉลาก
ยาและเครื่องสําอาง ลักษณะเปนขอคําถามแบบถูกผิด โดยตอบ
ถูกได 1 คะแนนและตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ และสวน
ที่ 4 เปนแบบประเมินพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อหรือใช
ผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอาง โดยเปนมาตรประเมินคา 4 ระดับ 
ต้ังแต 1-ไมทําเลย ไปจนถึง 4-ทําเปนประจํา มีทั้งสิ้น 11 ขอ  
ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ไดตรวจสอบ




ใชกับนิสิตระดับปริญญาตรี จํานวน 30 คน นําผลที่ไดมาปรับขอ
คําถามกอนนําไปเก็บขอมูลจริง โดยหลังจากใชกับกลุมตัวอยาง
จริง พบวาดัชนีความยากงาย (difficulty index) ของขอคําถามใน
สวนความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอางมีคาตั้งแต 0.22 – 
0.89 สวนความเช่ือมั่น (internal consistency reliability) ของ
แบบสอบถามในสวนเจตคติและพฤติกรรมการอานฉลากกอนซื้อ
หรือใชผลิตภัณฑยาและเครื่องสําอางอยูในระดับที่ยอมรับได โดย
คาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s alpha coef-
ficient) มีคาตั้งแต 0.770 – 0.835 และคาอํานาจจําแนกรายขอ 
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองของคําถามแตละขอกับขออื่น ๆ 
โดยพิจารณาจากความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน





ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการ
นําเสนอขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษา รวมถึง
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ความสัมพันธระหวางตัวแปรความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติใน




ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) ซึ่งกําหนดระดับ
นัยสําคัญที่ 0.05 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
for Windows Version 13.0  
 
ผลการศึกษา 
ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 420 ชุด แตไดรับ
แบบสอบถามคืน 394 ชุด (93.8%) ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
พบวา กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 18-24 ป สวนใหญเปนเพศหญิง 
(64.6%) กําลังศึกษาอยูคณะวิศวกรรมศาสตร (27.2%) และอยูช้ัน
ปที่ 1 (52.3%) (ตารางที่ 1) การอานขอความในฉลากกอนซื้อหรือ
ใช พบวา สําหรับฉลากยาขอความที่กลุมตัวอยางอานมากที่สุด 3 
ลําดับแรก คือ ช่ือยา (72.1%) วิธีใชยา (32.7%) และคําเตือน
เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดข้ึน (30.3%) ตามลําดับ สวนฉลากเครื่อง 
สําอางขอความที่กลุมตัวอยางอานมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ช่ือ
ทางการคา (47.0%) วิธีใช (19.2%) และราคา (22.5%) ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2)   
 
ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม  
ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ   
 ชาย 139 35.4 
 หญิง 254 64.6 
คณะ   
 เภสัชศาสตร 40 10.2 
 สหเวชศาสตร 22 5.6 
 พยาบาลศาสตร 37 9.4 
 วิศวกรรมศาสตร 107 27.2 
 พลศึกษา 57 14.5 
 แพทยศาสตร 14 3.6 
 ทันตแพทยศาสตร 7 1.8 
 วิทยาศาสตร 4 1.0 
 ศึกษาศาสตร 11 2.8 
 มนุษยศาสตร 43 10.9 
 ศิลปกรรมศาสตร 31 7.9 
 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 21 5.3 
ระดับชั้นป   
 ชั้นปที่ 1 206 52.3 
 ชั้นปที่ 2 76 19.3 
 ชั้นปที่ 3 61 15.5 
 ชั้นปที่ 4 43 10.9 
 ชั้นปที่ 5 8 2.0 
ตารางที่ 2 ลําดับความถี่ของผูที่อานขอความบนฉลาก 
จํานวน (รอยละ) ขอความบนฉลาก 
ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 
ฉลากยา    
 ชื่อยา 243 (72.1) 18 (5.4) 8 (2.4) 
 ชื่อผูผลิต 11 (3.3) 3 (0.9) 5 (1.5) 
 วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ 28 (8.3) 104 (31.1) 71 (21.1) 
 วิธีใชยา 20 (5.9) 110 (32.7) 78 (23.1) 
 คําเตือน/ขอควรระวงั 9 (2.7) 50 (14.9) 102 (30.3) 
 ราคา 7 (2.1) 13 (3.9) 28 (8.3) 
 คําวา “ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก ยาใชเฉพาะที่” 19 (56) 34 (10.1) 32 (9.5) 
 ปริมาณหรือขนาดบรรจุของยา - 4 (1.2) 13 (3.9) 
ฉลากเคร่ืองสําอาง    
 ชื่อทางการคา 157 (47.0) 23 (6.9) 16 (4.8) 
 ชื่อผูผลิต 23 (6.9) 15 (5.4) 6 (1.8) 
 วันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ 26 (7.8) 62 (18.6) 48 (14.4) 
 ประเภทและชนิดของเครื่องสําอาง 60 (18.0) 55 (16.5) 22 (6.6) 
 วิธีใช 18 (5.4) 64 (19.2) 49 (14.7) 
 ชื่อสารที่เปนสวนผสม 6 (1.8) 34 (10.2) 29 (8.7) 
 ราคา 26 (7.8) 35 (10.5) 75 (22.5) 
 ปริมาณสุทธิ 2 (0.6) 6 (1.8) 22 (6.6) 
 คําเตือนเกี่ยวกับอันตราย 11 (3.3) 14 (4.2) 54 (16.2) 
 คํากลาวบรรยาย 5 (1.5) 23 (6.9) 13 (3.9) 






คาเฉลี่ยต้ังแต 2.09 ถึง 4.66 (ตารางที่ 3) โดยกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวาการอานฉลากยากอนซื้อหรือใชเปนสิ่งที่มีประโยชน 
(คาเฉลี่ย = 4.66) รองลงมาคือ ทําใหใชยาไดถูกตอง และทําให
ทราบวันหมดอายุของยา ซึ่งมีคะแนนเทากัน คือ 4.45 อยางไรก็
ตาม กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวยวาการอานฉลากยาไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับทุกคน (คาเฉลี่ย = 2.09) รองลงมาคือ ไมเห็น
ดวยวาการอานฉลากยาเปนสิ่งที่ทําไดยาก และทําใหไดรับขอมูล
มากเกินความจําเปน ตามลําดับ  
สวนเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช ผล
การศึกษาพบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 แสดงวากลุมตัวอยางมี
การประเมินเชิงคุณคาในทางบวกตอการอานฉลากเครื่องสําอาง
กอนซื้อหรือใชเชนกัน และเมื่อพิจารณารายขอพบวา เจตคติตอ
การอานฉลากเครื่องสําอางมีคาเฉลี่ยต้ังแต 2.29 ถึง 4.48 (ตาราง
ที่ 4) โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวาการอานฉลากเครื่อง 
สําอางเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง (คาเฉลี่ย = 4.48) 
รองลงมาคือ เปนการกระทําที่รอบคอบ และทําใหไดเครื่องสําอาง
ที่ปลอดภัย ตามลําดับ  
 




เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
Mean ± SD a 
1. เปนสิ่งที่มีประโยชน  69.8 26.1 4.1 0 0 4.66 ± 0.55 
2. เปนการกระทําที่ใชเวลานาน†  7.6 19.8 21.6 31.0 20.1 2.64 ± 1.22 
3. ทําใหไดรับขอมูลมากเกินความจําเปน†  8.4 13.5 21.3 35.5 21.3 2.52 ± 1.21 
4. ทําใหรูสึกมั่นใจในการใชยาชนิดนั้นมากขึ้น  49.2 40.1 9.4 1.3 0 4.37 ± 0.71 
5. ทําใหใชยาไดถูกตอง 54.8 36.0 8.9 0.3 0 4.45 ± 0.67 
6. ชวยตัดสินใจซื้อยาที่ตัวยาเหมือนกันแตตางยี่หอ 36.0 47.7 15.0 1.0 0.3 4.18 ± 0.74 
7. ทําใหทราบวันหมดอายุของยา  52.8 39.3 7.9 0 0 4.45 ± 0.64 
8. ไมใชสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน †  4.3 9.1 15.0 34.8 36.8 2.09 ± 1.13 
9. เปนสิ่งที่ทําไดยาก†  4.8 8.9 23.1 32.5 30.7 2.25 ± 1.13 
    คะแนนรวมเจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช 4.07 ± 0.59 
a ชวงคะแนนเจตคติที่เปนไปได: 1-ไมเห็นดวยอยางย่ิง ถึง 5-เห็นดวยอยางย่ิง  
† ขอความทางลบซึ่งตองกลับคะแนนกอนการคํานวณคะแนนเจตคตติอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช  
 
ตารางที่ 4 เจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช 
รอยละของผูตอบ 
ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 
Mean ± SD* 
1. เปนการกระทําที่ดูดีมีความรู  32.2 37.1 25.1 4.1 1.5 3.94 ± 0.93 
2. เปนสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง  56.3 36.0 7.4 0.3 0 4.48 ± 0.64 
3. ชวยทําใหม่ันใจในคุณภาพของเครื่องสําอาง  52.5 33.5 14 0 0 4.39 ± 0.72 
4. เปนการกระทําที่เสียเวลา †  6.6 10.4 19.3 33.0 30.7 2.29 ± 1.20 
5. ทําใหเกิดความสับสนจากขอมูลที่ไดรับ† 7.1 14.0 32.0 31.2 15.7 2.65 ± 1.12 
6. ชวยในการตัดสินใจเลือกเครื่องสําอางที่เหมาะกับตน 41.6 44.7 12.4 0.5 0.8 4.26 ± 0.75 
7. เปนการกระทําที่รอบคอบ  48.7 43.1 8.1 0 0 4.41 ± 0.64 
8. ทําใหไดเครื่องสําอางที่ปลอดภัย  50.0 36.5 12.9 0.5 0 4.36 ± 0.72 
    คะแนนรวมของเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช 4.11 ± 0.53 
  a ชวงคะแนนเจตคติที่เปนไปได: 1-ไมเห็นดวยอยางย่ิง ถึง 5-เห็นดวยอยางย่ิง  
 † ขอความทางลบซึ่งตองกลับคะแนนกอนการหาเจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใช   





เครื่องสําอางเทากับ 2.97 และ 1.86 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ในสวนความรูเกี่ยวกับฉลากยา กลุมตัวอยางสวนใหญ
ทราบวาฉลากยาจําเปนตองแสดงคําเตือนของยา (79.2%) 
รองลงมาคือ ฉลากยาจําเปนตองระบุช่ือสามัญทางยา (71.6%) 
ตามลําดับ สําหรับความรูเกี่ยวกับฉลากเครื่องสําอางพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญทราบวาเครื่องสําอางที่มีเครื่องหมาย “อย.” 
แสดงวาไดผานการตรวจสอบแลว (70.8%) รองมาคือ เครื่อง 
สําอางที่นําเขาจากตางประเทศจําเปนตองแสดงฉลากเปน







และเครื่องสําอางเทากับ 3.29 และ 3.03 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
ในสวนการอานฉลากยาพบวา พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ การอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ รองลงมาคือ การ
อานชื่อยา และวิธีใชยากอนซื้อหรือใช ตามลําดับ สําหรับฉลาก
เครื่องสําอางพฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การอานวัน
เดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุ รองลงมาคือ การอานคําเตือนหรือขอ














เครื่องสําอางไดรอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 






ทางสถิติ (β = 0.187, P < 0.001) 
 
ตารางที่ 5 ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอาง 
ผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
คําถาม 
จํานวน (คน) รอยละ 
ความรูเก่ียวกับฉลากยา* (Mean ± SD)  2.97 ± 1.44 
1. ฉลากยาไมจําเปนตองระบุชื่อสามัญทางยา†  282 71.6 
2. คําวา “ยาใชภายนอก” จะตองเขียนดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน† 150 38.1  
3. Mfg date หมายถึง วันเดือนปที่ยาหมดอายุ†  182 46.2  
4. ฉลากยาไมจําเปนตองแสดงคําเตือนของยา†  312 79.2  
5. เลขทะเบียนตํารับยาชวยบอกไดวาไดผานการตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแลว  246 62.4  
ความรูเก่ียวกับฉลากเครื่องสําอาง* (Mean ± SD) 1.86 ± 1.08 
6. เครื่องสําอางที่นําเขาจากตางประเทศไมจําเปนตองแสดงฉลากเปนภาษาไทยก็ได†  210 53.3  
7. เครื่องสําอางบางชนิดไมจําเปนตองมีเครื่องหมาย อย.  58 14.7  
8. ในฉลากเครื่องสําอาง การแสดงสารที่เปนสวนผสมในการผลิตจะเรียงลําดับปริมาณจากมากไปหานอย  155 39.3  
9. เครื่องสําอางที่มีเครื่องหมาย อย. แสดงวาไดผานการตรวจสอบแลว  279 70.8  
10. เครื่องสําอางที่มีขอความบนฉลากวา “Dermatologist-tested” แสดงวาแพทยผิวหนังใหการรับรองแลว †  29 7.4  
 * ชวงคะแนนมีคาตั้งแต 0 - 5 คะแนน โดยคะแนนสูงแสดงวามีความรูมาก  
 † คําถามใหเลือกตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” โดยคําตอบที่ถูกตองคือ “ไมใช”  
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Mean ± SD 
 
การอานฉลากยา†     3.29 ± 0.62 
1. ทานอานชื่อยากอนซื้อหรือใชยา 3.00 9.90 25.40 61.70 3.46 ± 0.79 
2. ทานอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุกอนซื้อหรือใชยา 1.50 8.90 30.50 59.10 3.47 ± 0.72 
3. ทานอานวิธีใชยากอนซื้อหรือใชยา 1.80 10.90 27.70 59.60 3.45 ± 0.76 
4. ทานอานคําเตือนหรือขอควรระวังกอนซื้อหรือใชยา 2.30 11.40 29.40 56.90 3.41 ± 0.78 
5. ทานอานชื่อหรือที่ตั้งของผูผลิตยากอนซื้อหรือใชยา 15.50 22.30 41.60 20.60 2.67 ± 0.97 
 
การอานฉลากเครื่องสําอาง†     3.03 ± 0.64 
6. ทานอานวันเดือนปที่ผลิตหรือหมดอายุกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 3.00 11.20 35.0 50.80 3.34 ± 0.79 
7. ทานอานสวนประกอบสําคัญกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 5.30 19.50 45.20 29.90 3.00 ± 0.84 
8. ทานอานวิธีใชเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 1.80 16.00 35.80 46.40 3.27 ± 0.79 
9. ทานอานคําเตือนหรือขอควรระวังกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 2.00 15.70 32.50 49.70 3.30 ± 0.81 
10. ทานนําขอมูลสวนผสมสําคัญในเครื่องสําอางมาเปรียบเทียบกับราคา
ของเครื่องสําอางชนิดนั้นกอนตัดสินใจซื้อ 
16.50 19.50 40.90 23.10 2.71 ± 1.00 
11. ทานอานชื่อที่ตั้งของผูผลิตเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชเครื่องสําอาง 17.80 22.80 40.90 18.50 2.60 ± 0.98 
† ระดับการปฏิบัติมีคะแนนตั้งแต 1-ไมทําเลย ถึง 4-ทําเปนประจํา ผูที่ไดคะแนนสูงกวาแสดงวามีพฤติกรรมการอานฉลากที่ดี 
 
 
ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 










4.83 ± 2.14 
3. พฤติกรรมการอานฉลากยา
และเครื่องสําอางc 
0.206** 0.131* … 34.67 ± 6.31 
 *P = 0.009;  **P < 0.001  




การอ านฉลากกอนซื้ อหรื อ ใช ผ ลิตภัณฑยาและ
เครื่องสําอาง*   
ตัวแปร  B SE(B) β 
เจตคติตอการอานฉลากยาและเครื่องสําอาง 0.132 0.036 0.187** 
ความรูเกี่ยวกับฉลากยาและเครื่องสําอาง 0.275 0.148 0.093 
 * R2 = 0.051   




พฤติกรรมเดี่ยว พบวาผลที่ไดสอดคลองกัน คือ ตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการอานฉลากยากอนซื้อหรือใชไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลากยากอนซื้อหรือใช 
(β = 0.238, P < 0.001) เชนเดียวกับที่ตัวแปรที่สามารถทํานาย
พฤติกรรมการอานฉลากเครื่องสําอางกอนซื้อหรือใชไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คือ เจตคติตอการอานฉลากเครื่องสําอางกอน









































เครื่ องสําอางกลุม ตัวอยางสวนใหญ เ ห็นวาการอานฉลาก
เครื่องสําอางเปนสิ่งที่มีประโยชนตอตนเอง เปนการกระทําที่













































นอยตามลําดับ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของจุไร  
สกุลเผือก9 ที่ศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ป 2550 และ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับขอมูลบนฉลาก
ผลิตภัณฑสุขภาพอยูในระดับปานกลาง (44.8%) ถึงนอย (38.8%) 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุนิสา เสียงสกุลไทย และรศนา 
กาเดร10 ที่ศึกษาความรูและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพของประชาชนจังหวัดปตตานี ป 2550 พบวาความรู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับ
ปานกลาง (61.3%) ถึงนอย (36.7%) ซึ่งเมื่อจําแนกรายผลิตภัณฑ
พบวาเครื่องสําอางและยาเปนผลิตภัณฑที่กลุมตัวอยางมีความรู
นอยเกินรอยละ 50 แตกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับวัตถุอันตราย














แสงแดด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ (67%) อานสวนประกอบ
บนฉลากของเครื่องสําอางปองกันแสงแดดกอนการตัดสินใจซื้อทุก
ครั้ง เลือกซื้อเครื่องสําอางที่ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุ





























เครื่องสําอางไดรอยละ 5.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยเมื่อพิจารณาทีละตัวแปร 
พบวาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการอานฉลากไดอยางมี









หรือใช ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการรับรูประโยชน (perceived 












ผลิตภัณฑ (perceived barriers) ในสวนเน้ือหาที่เปน
ภาษาอังกฤษหรือคําศัพททางเทคนิคที่แสดงบนฉลาก อาจทําให
กลุมตัวอยางรูสึกวาการอานฉลากเปนสิ่งที่ยาก ความมั่นใจในการ





สําหรับตนเอง จึงมีพฤติกรรมการอานฉลากคอนขางนอย  





บุคคล (interpersonal influence) ความเชื่อในบุคคลอื่น เชน 




ผลการ วิจัยของทิพยวรรณ  ซิมทิม 4 ซึ่ งศึกษาเรื่ องปจจัย
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ABSTRACT  
Objective: To examine undergraduate students’ attitudes, knowledge and behavior on label reading before buying and using medications and 
cosmetics and to determine casual factors of the behavior. Method: Self-administered questionnaires were completed by 420 undergraduate 
students across 12 schools at Srinakharinwirot University, Ongkharak. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient 
and multiple regressions. Results: Mean age of students was 18-24 years and most of them were women. The majority (27.2%) were currently 
studying engineering. Approximately half of students were in the first year. Before buying or taking a drug, the top three messages on the label the 
students frequently read were drug name (72.1%), administration (32.7%) and warnings/precaution (30.3%). When reading the cosmetic label, they 
often read information about brand name (47.0%), price (22.5%) and direction for use (19.2%). The mean score of attitude towards label reading 
behaviour before buying or using drugs and cosmetics were 4.07 ± 0.59 and 4.11 ± 0.53 respectively. The mean score of knowledge in drug labels 
(2.97 ± 1.44) among the students was higher than that in cosmetic labels (1.86 ± 1.08). In terms of label reading behavior before buying or using 
the products, the mean scores were 3.29 ± 0.62 for drugs and 3.03 ± 0.64 for cosmetics. It was also found that the two factors, attitude towards 
label reading and knowledge, together significantly predicted the label reading behavior (at α level of 0.05), explaining 5% of variance with only 
attitude towards label reading was a significant predictor (β = 0.187, P < 0.001). Conclusion: The findings may help some organizations, such as 
the Thai Food and Drug Administration and universities, develop specific plans or regulations to improve label readability. Consequently, the 
university students can better understand and practice appropriate reading on health products.  
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